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ABSTRAK
ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL ATAS
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2011 – 2015
PUTRI KHOMARA SARI
NIM F3414064
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis tingkat
pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar tahun 2011 sampai tahun
2015 serta berdasarkan klasifikasi hotel.
Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan penelitian langsung di
BKD Karanganyar, wawancara dengan staf BKD Karanganyar, melakukan
analisis data yang bersumber dari BKD Kabupaten Karanganyar, serta studi
kepustakaan untuk melengkapi hasil penelitian. Teknik pembahasan yang
digunakan adalah metode deskriptif.
Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di
Kabupaten Karanganyar dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan
meskipun terdapat wajib pajak yang telah dihapuskan, akan tetapi tingkat
pertumbuhan masing-masing tahun mengalami kenaikan yang berbeda-beda.
Tingkat pertumbuhan tahun 2012 sebesar 16,19%, tahun 2013 sebesar 16,22%,
tahun 2014 sebesar 7,5%, tahun 2015 sebesar 39,95%.
Penulis memberikan beberapa saran kepada BKD Kabupaten Karanganyar
untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, antara lain: lebih mengeksplorasi
acara-acara di Kabupaten Karanganyar untuk menarik wisatawan, pegawai BKD
harus menerapkan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan
dalam memperhitungkan omsetnya, dan sebaiknya BKD Kabupaten Karanganyar
harus menambah pegawai untuk survey ke lapangan.
Kata Kunci: Pendapatan Pajak Hotel, Laju Pertumbuhan Hotel
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE GROWTH RATE OF THE HOTEL TAX ON
RECEIPT OF LOCAL REVENUES
IN KARANGANYAR DISTRICT
YEAR 2011 – 2015
PUTRI KHOMARA SARI
NIM F3414064
The objectives of this research are to analyze the growth rate of hotel tax in
Karanganyar district from the year 2011 up to 2015 as well as the classification of
hotels.
The study method used to direct research in BKD Karanganyar, interview
with staff BKD Karanganyar, analyzing data from BKD Karanganyar, and library
research method to complete the result of research. Meanwhile data analysis using
is descriptive method.
According to the research result, the realization of acceptance of hotel tax in
Karanganyar district was increased from the year 2011 to the year 2015 although
there was taxpayers that removed from taxpayers list, but the growth rate have
different increase in every year. Growth rate of acceptance hotel tax at year 2012
is 16,19%, at the year 2013 is 16,22%, at the year 2014 is 7,5%, at the year 2015
is 39,95%.
The writer give some recommendations for BKD of Karanganyar to increase
the acception of hotel tax,  among others: BKD should be better in exploration of
events in Karanganyar to interest tourist, employee of BKD Karanganyar have to
apply the sanction strictly to taxpayers who doing fraud on calculate their income,
and BKD of Karanganyar district have to add employees to survey the field.
Keywords: Hotel Tax Revenue, The Growth Rate of hotel
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